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1993 NCCAA NATIONAL INVITATIONAL TOURNAMENT 
APPLE VALLEY G.C. - APRIL 30-MAY 1 - SUNNY AND WARM 
NAME 
Eric Terrain 
Jeff Galbreath 
Dave Mayotte 
Cor~_y Qasl~£ 
Ed Crippen 
TEAM TOTALS 
CEDARVILLE 
NAME 
Greg Lawrence 
Henry Roy 
Ted Kruse 
Jeff Gaglio 
Toby Jacobsen 
TEAM TOTALS 
INDIANA WESLEYAN 
NAME 
Sean Verlee 
Kyle Dubois 
Rob Tippey 
C.T. Pham 
Todd Whiteman 
TEAM TOTALS 
TEAM STANDINGS 
1. SPRING ARBOR COLLEGE 614 
2. CENTRAL WESLEYAN COLLEGE 643 
3. CEDARVILLE COLLEGE 645 
4. MT. VERNON NAZARENE COLLEGE 647 
5. INDIANA WESLEYAN UNIVERSITY 672 
6. CINCINNATI BIBLE COLLEGE 686 
FRI SAT 
81 75 
75 76 
80 82 
75 li 
78 82 
308 306 
TOTAL 
156 
151 
162 
148 
160 
NAME 
Kevin Patterson 
Randal Benton 
Steve Bruce 
Tony Patterson 
Kevin Cox 
TEAM TOTALS 
FRI SAT 
76 74 
85 84 
81 85 
87 81 
83 79 
325 318 
MT. VERNON NAZARENE 
FRI SAT 
80 78 
81 81 
78 83 
83 81 
89 86 
322 323 
FRI 
88 
82 
86 
81 
81 
330 
SAT 
93 
88 
87 
74 
95 
342 
TOTAL 
158 
162 
161 
164 
175 
TOTAL 
181 
170 
173 
155 
176 
NAME 
Todd Taylor 
Jason McKee 
Jason Crowl 
Bill Mauer 
Brian Richardson 
TEAM TOTALS 
CINCINNATI BIEL~ 
NAME 
Jeff Vines 
John Mulpas 
Mark McKierrnan 
Jeff Knajowski 
Scott Rosen 
TEAM TOTALS 
AT-LARGE PLAYERS FROM: 
GRAND RAPIDS BAPTIST COLLEGE 
NAME 
Todd Sutsma 
Brian Furst 
FRI SAT 
74 78 
85 78 
TOTAL 
152 
163 
FRI SAT 
71 79 
83 76 
79 DQ 
93 83 
86 90 
319 328 
FRI 
90 
83 
82 
89 
103 
344 
SAT 
83 
82 
86 
91 
101 
342 
81L-NCCAA NATIONAL INVITATIONAL TOURNAMENT TEAM (top 5 and ties) 
148 1. Corey Casler - Medalist 
2. Kevin Patterson - Runner-up 
3. Todd Taylor 
4. Jeff Galbreath 
5. Todd Sutsma 
150 (score card play-off) 
150 
151 
152 
TOTAL 
150 
169 
166 
168 
162 
TOTAL 
150 
159 
17 6 
176 
TOTAL 
173 
165 
168 
180 
204 
